



























































































































































































































て，この回を締めくくりたいと思います。次回は 2018 年 12 月 1 日土曜日，沖縄国際大学
において 17 回目のシンポジウムが開かれる予定です。みなさんとともに，いろいろなこ
とを考えていけることを楽しみにしています。本日はどうもありがとうございました。地
域の皆様もありがとうございました。
